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 本稿は，日本理科教育学会第 58 回中国支部大会





















































































































































































教科書 総頁数 構成 
１分野上 130 
単元数：３ 
 章数 ：８ 
１分野下 101 
単元数：４ 
 章数 ：８ 
２分野上 101 
単元数：３ 
 章数 ：８ 
２分野下 112 
単元数：４ 
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テーマ    日本  アメリカ  シンガ
ポール 
力  
該当頁数 28 24 12 
問題数  18 22 29 
細胞 
該当頁数 7 24 13 
問題数  4 24 16 
酸とア
ルカリ 
該当頁数 5 17 14 






































































































に示したものが，表 10～17 である。 
 
【知識】 






ウ BTB 溶液 
エ うすい食塩水 






表 11 ＜理由説明型＞ 
≪問題≫ 
なぜ死んだ細胞より，生きている細胞を観察した














表 12 ＜日常想起型＞ 
≪問題≫ 
以下の図を見なさい 


















表 13 ＜知識変換型＞ 
≪問題≫ 
 下図の①，②で，Ｏ点にはたらく力を，力の矢印










































表 15 ＜計算型＞ 
≪問題≫ 
左図のそれぞれの回路の A，B 点を流れる電流の
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